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学生 国 籍 性別 年 齢 来日時期 現在身分 次年度以降身分
Ａ ネパール 男性 20代前半 ６月初旬 研究生 修士課程学生
Ｂ タ イ 男性 30代前半 ６月下旬 研究生 博士課程学生
Ｃ タ イ 女性 20代後半 ７月初旬 研究生 修士課程学生
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Japanese Course of the Career Development Program for Foreign Students from Asia:
An Analysis of the Supporting Program for Students
 




Summary:The Career Development Program for Foreign Students from Asia,in the Faculty of
 
Engineering of Gunma University, has a required Japanese language course. This Japanese
 
course is open not only for Career Development Program students but also for all other students
 
of the Engineering Faculty. Therefore this Japanese course has two characteristics in its
 
contents:one is to develop students’careers in Japanese business,and the other one is to provide
 
chances for students to deeper their knowledge of Japanese language. The purpose of this report
 
is to examine the supporting program of the elementary class of this Japanese course,to clarify
 
possible further educational contributions of this program to the Engineering Faculty.
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